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FRANQUEO CONCERTADO 
BOLETÍN OFICIAI 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
|flDIIni St f a C1ÓB.-Interv«ncíón de Fondos 
de la Diputación provincíal.--Tel.éfono 1700 
imprenta de la Diputación provlnolal-Td. 1916 
Sábado 21 de Abril de 1945 
M m . 90 
No sé publica los domingos ni dias festivos. 
Ejemplar corriente; 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
Advertencias*—1." Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disooner que se fije un eiemniar de 
«da número de este BOLETÍN OFICIAL en §1 sitio de costumbre; tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual, N-
3. * Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de ipandar^r él Excmo. Sr. Gobernad 
Precios»'—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada niímeró. v 50 pesetas 
tásales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. ^ 
b) Juntas vecinales, Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas se 
«••trales, con pago adelantado. 
e) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.--—a) juzgados municipales, vina peseta lineá-
is) Los demás, 1,50 pesetas línea. 
Jefatura de Obras Públicas de León 
Escalafón del Cuerpo de Caminaros del Estado en 31 de Dldlernbre dé 1944 
P E R S O N A L A C T I V O Y E X C E D E N T E 
Núm. NOMBRES Y APELLIDOS 
Fecha de nacimiento 
Día Mes Aü 
Fecha de ingreso en 
Nel Cuerpo de 
Peones Camineros 
M A í 
Fecha de ingreso en 
§1 Cue¿po de 
, Capátaces 
Día M 
Fecha de antigüedad 
en el 
último empleo 
Día M 
C A P A T A C E S D E L I M E A 
[ Gabriel Siero González 
Nicomedes Tejerina Tejerina 
I Antonio Pol Fernández 
Marzo 
Septmbre. 
Novbre. 
1868 
1870 
1876 
Febrero 
Agosto 
Octubre 
1898 
1904 
1900 
Agosto 
Junio 
Fnero 
1904 
1907 
1911 
12 Dicbre. 
1 Febrero 
1 Febrero 
J935 
1941 
1941 
C A P A T A C E S D E B R I G A D A 
Fermín Gutiérrez Arias 
Martín González García 
Juan Francisco Cea Blanco 
26 
1 
28 
Septmbre ^ 
Marzo 
Novbre. 
1879 
1877 
1872 
Agosto 
Novbre. 
Novbre. 
1904 
1904 
1906 
Abri l 
Marzo 
Marzo 
1912 i 
1915 
1918 
Febrer. 
Marzo 
Mayo 
1941 
1942 
1943 
C A P A T A C E S D E C U A D R I L L A 
Pascual González Prieto 
SantiagoiGutiérrez Román 
A-ucio A 11er Martínez 
Metodio Gutiérrez García 
Alfredo Arias García 
^¡ufemiano Sánchez González 
fructuoso Martínez Riegas 
Felipe do Prado Manzanedo 
19 
23 
6 
10 
14 
14 
21 
25 
Mayo 
Íunio ulio ulio 
Octubre 
Septmbre, 
Eneró 
Mayo 
1870 
1880 
1878 
1883 
1882 
1884 
1882 
1885 
Septbre. 
Agosto 
Abr i l 
Julie 
Enero 
3 r Enero 
23 Junio 
20 Febrero 
1904 
1904 
1906 
1906 
1911 
1912 
1909 
1915 
Septbre. 
Novbre. 
Dicbre. 
Novbre. 
Mayo 
Junio 
Junio 
Julio 
1918 
1918 
1918 
1919 
1920 
1921 
1921 
1921 
241 Marzo 
2i Novbre. 
Dicbre. 
Febrero 
Febrero 
Febrero 
Marzo 
Mayo 
1937 
1938 
1938 
1941 
1941 
1944 
1942 
1943 
Num, 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
NOMBRES Y APELLIDOS 
Fecha de nacimiento 
Día Mes Año 
FecOa de ingreso en 
el Cuerpo de 
Peones |Camineros 
Fecha de ingreso en 
el Cuerpo de 
Capataces 
Fecha de posesid 
C A P A T A C E S D E E N T R A D A 
Fernando Villoría MonUlla 
Vicente Alvarez Martínez 
Baltasar de la Fuente Vega 
José del Amo Campo 
Daniel Sánchez Gartíía 
Francisco Alonso Alvarez 
Graciano Alvarez González 
Luciano Alvarez González 
Gregorio Bermejo Lora 
Domingo Cuesta Fernández 
Emilio Domínguez Carrera • 
Agustín García Suárez ' 
Manuel García Fernández 
Pablo González Merino 
]uan Gutiérrez Rodríguez 
Helíodoro Villoría Silvano 
LeSijardo Alonso Llamas ' „ 
Eduardo Gorgojo Gorgojo 
Leoncio Cuesta Gutiérrez 
Argimiro Fernández Rodríguez 
Anastasio Huerga Prieto 
Andrés García García 
Benito Cmerrero Callego 
|osé Gsorio Bardón 
Atanasio Pérez Carbajo 
Laudelino Marcial González 
30 
18 
14 
22 
18 
2 
Í7 
25 
25 
3 
5 
15 
9 
7 
30 
2J 
15 
13 
12 
22 
15 
2 
8 
31 
20 
20 
Mayo 
Enero 
Enero 
Abr i l 
Tulio 
Abr i l 
Octubre 
Enero 
Octubre 
Agosto 
Abri l 
Septbre. 
Dicbre 
Junio 
Marzo. 
Julio 
Abr i l • 
Octubre 
Septbre. 
Junio 
Abri l 
Mar.o 
Julio 
Julio., 
Agosto 
Julio 
888 
883 
876 
888 
878 
886 
883 
886 
884 
878 
891 
886 
888 
878 
882 
878 
889 
887 
887 
894. 
879 
886 
889 
893 
893 
909 
24 
8 
31 
15 
2 
8 
' 2 
20 
11 
20 
21 
- 5 
27 
2 
14 
29 
17 
15 
11 
8 
9 
22 
• 5 
5 
7 
10 
Tnnio 
íulio, 
Enero 
Septbre. 
Abri l 
Enero 
Enero 
Abr i l 
Marzo 
Enero 
Febrero 
A b r i l 
Dicbre. 
Julio 
Dicbre. 
Marzo 
Octubre 
Enero 
Mar/o , 
Marzo 
Mayo 
Septbre. 
Abr i l 
Abr i l 
Marzo 
Septbre. 
1921 
1908 
1912 
1916 
1910 
1918 
1911 
1918 
1918 
1913 
1917 
1921 
1916 
1913 
1914 
1911 
1917 
1917 
1918 
1919 
1913 
1919 
1921 
1921 
1922 
1941 
24 
1 
1 
21 
26 
26 
26 
26 
2 
19 
27 
2 
17 
5 
19 
16 
6 
10 
8 
31 
15 
15 
15 
24 
24 
•17 
Junio 
Julio 
Iulio . 
Octubre 
Julio 
Junio 
Junio 
Junio 
Octubre 
Febrero 
Junio 
fulio 
Septbre. 
Octubre 
Novbre. 
Dicbre. 
Dicbre. 
Marzo 
Junio 
Mayo 
Marzo 
Marzo 
Marzo 
A b r i l 
A b r i l . 
Octubre 
1921 
1921 
1921 
1921 
1924 
1926 
1926 
1926 
1926 
1927 
1927 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1929 
1931 
1931 
1929 
1941 
1941 
1941 
1944 
1944 
1944 
Julio . 
julio 
Julio 
Novbre. 
Agosto 
Julio 
Julio 
íulio 
Octubre 
Marzo 
Julio 
íulio 
Septbre. 
OctubreL 
Novbre.1 
Dicbre. 
Dicbre. 
Marzo 
Julio 
Junio 
Abr i l 
Abr i l 
A b r i l 
Mayo 
Mayo 
Novbre. 
192 
192 
192Í 
192! 
192j 
192$ mi 
mi 
192; 
192 
192; 
192° 
192^  
1922 
192° 
19¿ 
192? 
193 
1931 
1929 
1941 
1941 
1941 
1944 
1944 
1944 
P e o n es C a m i ñ e r o s 
Nm 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
NOMBRES Y APELLIDOS 
Estanislao del Río Expósito 
Gábino Rodríguez Alvarez 
í'ío Lozano Míguélez 
Antonio Amigo García 
Francisco Reguera Magadán 
Luis Fernández Sánchez 
Francisco Alvarez Diez 
Demetrio González Prieto 
Isaac López Badallo 
Lorenzo Rodríguez Blanco 
José Pozuelo Falcón 
Juliano Blanco Gaitero 
Nicolás Polledo Castro 
Tomás Alvarez Vega 
Fernaudo Celada del Río 
Germán Bafrientos Espino 
Constancio del Río Guzmán 
Bernabé Canal Requejo 
Emiliano Blanco Martínez 
Ricardo García Alvarez 
Leopoldo Sahelices González 
Andrés Gorgojo Lorenzana 
Domingo Rodríguez Carro 
Poiicarpo Gascón Fernández 
Heliodoro V i l l a r Vallinas 
Vicente Alvarez Diez 
Ensebio González García 
Bernardo Fernández Carrera 
Matías Modesto Alvarez 
Leoncio Martínez Barrientes 
Tomás Martínez Fontán 
Francisco Martínez Marcos 
Ignacio Balado del Río 
José Fernárñdez González 
Agustín Suárez Suárez 
Día Mes Año 
Fecha de nacimiento 
Septbre. 
Octubre 
Enero 
Mavo 
Julios 
Agosto 
Junio 
Abr i l 
Abr i l 
Agosto 
Novbre. 
Febrero 
Febrero 
Septbre. 
I4"t Septbre. 
Octubre 
Dicbre. 
íunio 
Agosto 
Febrero 
Agosto 
Mayo 
Sptbre. 
Enero 
Julio 
A b r i l 
Agosto 
Junio 
Febrero-
Novbre. 
Septbre. 
Enero 
Febrero 
Iunio 
Agosto 
22 
12 
11 
8 
10 
26 
20 
14 
29 
3 
23 
40 
22 
2S 
15 
13 
29 
l 
11 
2* 
DÍ£ 
870 
886 
879 
876 
877 
875 
875 
878 
882 
875 
877 
879 
882 
879 
878 
877 
882 
884 
882 
878 
877 
881 
879 
877 
877 
878 
879 
884 
878 
884 
883 
885 
885 
887 
SSH 
Fecha de 
nombramiento de 
Peón Caminero 
16 
2 
3 
3 
3 
2 
29 
16 
17 
9 
10 
19 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
25 
21 
3 
25 
15 
2^ 
5 
20 
19 
15 
1 
16 
17 
13 
2S 
Mes A 
Novbre. 
Marzo 
Agosto , 
Agosto 
Agosto 
Dicbpe. 
Marzo 
Febrero 
Septbre. 
Marzo 
Dicbre. 
Enero 
Enero 
Enero 
Enero 
Enero 
Eneró 
Enero 
Enero 
Enero 
Enero 
Febrero 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Marzo 
íunio 
Agosto 
Febrero 
Junio 
Mayo 
Novbre. 
Octubre 
Novbre. 
Abr i l 
1898 
1900 
1904 
1904 
1904 
1904 
1905 
1906 
1906 
1908 
1908 
1910 
1911 
1911 
1911 
1911 
1911 
1911 
1911 
1911 
1911 
1911 
1911 
1911 
1911 
1912 
1912 
1912 
1913 
1913 
1913 
1914 
1913 
1913 
1914 
Fecha de posesión 
Día Mes- Año 
20 
16 
5 
6 
8 
10 
r l 
1 
11 
'17 
n 
i 
19 
19 
27 
28 
28 
1 
2 
12 
10 
13 
14 
l 
10 
27 
6 
3 
: 2 o 
10 
l 
10 
10 
5 
21 
Novbre. 
Marzo 
Agosto 
Agosto 
Agosto 
Dicbre. 
Abr i l 
Marzo 
Octubre 
Matzo 
Dicbre. 
Febrero 
Enero 
Enero 
Enero 
Enero 
Enero 
Febrero 
Febrero 
Febrero 
Febrero 
Febrero 
Febrero 
Marzo . 
A b r i l 
Márzo 
íulio Í 
Septbre 
Febrero 
íunio 
Junio 
Dicbre. 
Novbre. 
Dicbre. 
Abr i l 
1898 
1900 
1904 
1904 
1904 
1904 
1905 
1906 
1906 
1908 
1908 
1910 
1911 
1911 
1911 
1911 
1911 
1911 
1911 
1911 
1911 
1911 
1911 
1911 
1911 
1912 
1912 
1912 
1913 
1913 
1913 
1914 
1913 
1913 
1914 
OBSERVACIONES 
3 
10 n 12 
Crescendo Farto San Martín 
Adolfo Murciegp Fernández -
Manuel Rubio Vidal» 
Juan Antonio Ramos Casado 
Lorenzo García Turrado 
Tulián Quintanilla^González 
Andrés Fernández Espinosa 
Cayo'Santalla Alfonso ; 
Emiliano Fuertes Fernández 
Manuel Alvarez García 
Lorenzo Marcos de Paz 
Isidoro González ' avandera 
Pedro Valbuena Ordóñez 
Emilio Basanta Manzano 
Atnancio Gó nez García -
Arsenio Alvarez González 
Santiago Tomás Gutiérrez • 
Felipe Andrés González 
José-Pérez Guesjta 
Florencio f^ráncisco Carbajo 
Manuel García Pérez 
Rafael Gutiérrez Alonso 
Benedicto Rodrígu ez Gon zález 
Cristóbal Machid Améz 
Adriano Alvarez García 
David Amez Moría 
Jerónimo Almán/a Turrado 
Feliciano Alvarez Chamorro 
Florentino SuáVez Iglesias 
Rafael Fernández Sáenz 
Segismundo Rodríguez Fernández 
Cruz Valbuena Alonso 
Obdulio pomínguez Martíne» 
Elias Díaz Grande 
Magín Gi l Casado 
Valeriano Riesco Turrado 
Valentín Vidales Castaño . 
Jesús Franco Prieto „ 
Emiliano Mirantes González , 
Fermín Lobo Grego 
Mariano Pérez Cuesta 
Cándido García Lorenzana 
Frutos Merayo Calvete s 
Victoriano Vicente Villamandos 
Fabián Nicolás Gigoso 
José Antonio Pérez Velasco-
Manuel BerciáíioJVJórán 
José Suárez González 
Francisco Martínez González 
Manuel San Miguel Marqués 
Nicasio Alvarez Diez 
Rosendo Riesco García 
Liborio Melón de Ponga 
Celestino Alvarez García 
Donato Martínez Castaño 
Hcrmógenes del Amo Rodríguez 
Timoteo López Escobar 
Basilio Manovel Pérez 
Felipe Huerga García 
losé Prada Rubio 
Gregorio Arias González 
Antonio Pol Valcarce 
Hermenegildo Rodríguez Alvarez 
Custodio Alvarez Martínez 
losé Mieres Aragón 
losé del Amo Rodríguez 
Ubaldo Fernández Arias 
Francisco Riesco García 
Antonio M irán Amigo 
Alejandro Sánchez Herrero 
Enrique Boixó Alvarez 
Amaro Gutiérrez González 
Faustino Vidal Ramos 
Jesús Alvarez Rojc 
Angel Méndez Cadenas 
Camilo Martínez Rodríguez 
Elias Joaquín Caballero " 
Dionisio González Ramos 
Heraclio Prieto Herrero 
Antonio Martínez Díaz 
Junio 
Septbre. 
Febrero. 
Enero 
Novbre. 
F ebrero. 
Enero 
Abr i l 
Septbre. 
Novbre. 
Novbre. 
Junio 
Junio 
Febrero 
Dicbre. 
Agosto 
Mayó^ / 
Febrero 
Enero 
Máyo 
Septbre. 
Octubre 
Mayo 
Abá l 
Abr i l 
Dicbre. 
Novbre. 
Junio 
Julio 
Marzo ' 
Septbre. 
Febrero' 
Septbre. 
Octubre 
Febrero 
Agosto 
Agosto 
Novbre. 
Agosto 
Julio 
Ftf brero 
Mayo 
Octubre 
Novbré'. 
Fnero 
Octubré 
Dicbre • 
Febrero 
Enero 
Julio 
Abr i l 
funio 
Abri l 
Marzo 
Octubre. 
Enero 
Dicbre. 
Septbre. 
Novbre. 
Ñovbt;e. 
DiQbfe. 
Novbre. 
Enero 
Mayo 
Julio 
Marzo 
Dióbre. 
Agosto 
Novbre., 
Febrero 
Abri l 
Mayo 
Octubre 
Mayo 
Septbre. 
Julio 
Novbre. 
Julio 
Funio 
Enero 
885 
884 
884 
888 
888 
881 
889 
887 
891 
889 
8^J 
882 
885 
888 
885 
886 
8S8 
88S 
883 
836 
892 
890 
894 
884 
8S2 
895 
892 
880 
890 
892 
891 
887 
894 
878 
891 
88o 
885 
889 
883 
897 
906 
900 
91 
Q15 
915 
916 
913 
9Ó2 
919 
903 
915 
908 
913 
908 
915 
904 
900 
914 
924 
908 
921 
913 
907 
889 
907 
893 
904 
899 
908 
907 
916 
917 
913 
18 
2 
•6 
28 
20 
31 
31 
4 
4 
27 
15 
16 
1 
7 
22 
31 
14 
16 
9 
Febrero, 
Marzo 
Abri l 
Abr i l 
A b r i l 
Mayo 
Mayo 
Dicbre. 
Septbre. 
Dicbte. 
Enero 
Abr i l 
Mayo 
Mayo 
Febrero 
Mayo 
Julio 
Marzo 
Dicbre. 
6 Marzo 
20 Marzo 
20 Marzo 
20 Marzo 
4 Abr i l 
7 A b r i l 
7 Abr i l 
71 A b r i l 
71 Abr i l 
25, Abri l 
7 Mayo . 
91 Agosto 
9! Agosto 
91 Agosto 
9 ¡Agosto 
9 Agosto 
Agosto 
Novbre. 
Ene'ro 
Marzo 
Agosto 
Octubre. 
Novbre, 
Abr i l 
D ebre. 
Mayo 
Agosto 
Septbre. 
Septbre. 
Septbre. 
Septbre. 
Septbre. 
Septbre. 
_ Septbre. 
tOjSeptbre. 
lOiSeptbr^, 
Septbre. 
Septbre. 
Septbre. 
Septbre. 
Septbre. 
Julio 
Julio 
Julió 
Julio 
Julio 
lulio 
lulio 
Julio 
Julio 
Julio 
Julio 
Julio , 
Julio 
Julio 
Julio 
Julio 
Julio 
Julio 
Julio 
Julio 
1915 
1911 
1915 
1915 
1915 
1915 
1915 
1915 
1916 
1916 
1917 
1917 
1917 
1917 
1916 
1917 
1917 
1918 
1918 
1919 
1919 
1919 
1919 
1919 
1919 
1919 
1919 
1919 
L919 
1919 
1919 
1919 
W19 
1919 
1919 
1919 
4919 
1920 
1920 
i 920 
1920 
1920 
1921 
1921 
1911 
1935 
1911 
1941 
1941 
1941 
1941 
1941 
1941 
1941 
1941 
1941 
1941 
1941 
1941 
1941 
1942 
1942 
1942 
1942 
1942 
1942 
1942 
1942 
1942 
1942 
1942 
1942 
1942 
1942 
1942 
1942 
1942 
1942 
1942 
1942 
Marzo 
Abr i l 
Mayo 
Mayo 
Junio 
Junio 
Enero 
Septbre 
Enero 
Enero 
Abr i l 
Mayo 
Mayo 
Marzo 
Innio 
Julio 
Abr i l 
Dicbre. 
Marzo 
Marzo 
A b r i l 
Abr i l 
Abril 
Abr i l 
Mayó 
Mayo 
Mayo 
8 Mayo 
19 Mayo 
21 Agosto 
5 Septbre 
5 [Septbre 
8 i Septbre 
8|Septbre 
8 Septbre 
4 Dicbre. 
24 Enero 
Marzo 
Septbre. 
Novbre. 
Novbre. 
Abr i l 
Enero 
Mayo 
Agoso 
24 Septbre. 
Septbre. 
Septbre. 
Septbre. 
Septbre. 
Septbre. 
Septbre. 
Septbre. 
Septbre; 
Mayo 
S?ptbre. 
Septbre. 
Septbre. 
Septbre. 
íulio 
Julio 
Julio 
Julio 
Julio 
Julio 
Julio 
Julio 
Julio 
Julio 
^ulio 
íulio 
Julio ^ 
Julio 
Julio 
Julio 
Julio 
Fuho 
íulio 
Julio 
1915 
1915 
1915 
1915 
1915 
1915 
1916 
19.6 
1917 
1917 
1917 
1917 
1917 
1916 
1917 
1917 
1918 
1918 
1919 
1919 
1919 
1919 
1919 
1919 
1919 
1910 
1919 
1919 
1919 
1919 
1919 
1919 
1919 
1919 
1919 
1919 
1920 
1920 
1920 
1920 
1920 
1921 
1922 
1911 
1935 
1941 
1941 
1941 
1941 
1941 
1941 
1941 
1941 
1941 
1942 
1941 
1941 
1941 
1941 
1942 
1942 
1942 
1942 
1942 
1942 
1942 
1942 
1942 
1942 
1942 
1942 
1942 
1942 
1912 
1942 
1942 
1942 
1942 
1942 
Excedente en 24 Septbre. 1942. 
Excedente en 21 Octubre 1944. 
Aprobado Capataz 31-5-1944 n.0 3. 
Aprobado Copataz 31-5-1944-n.0 2 
•> n.0 3-
» n.0 1 
» n.0 6 
> n.0l l 
» n0 9 
» n.0 4 
Aprobado Capataz 31 5-1944 n 010 
» n.0 7 
Excedente en 31 Agosto 1944. 
31-5-1944 n.0 a 
Excedente en 31 Diciembre 1944. 
Excedente en 2 Diciembre 1944. 
10 11 12 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
Pedro Otero González 
José Quintana Fernández 
Argimiro Cimadevilla Cañón 
E l o j Alvarez Gutiérrez 
Andrés Pol Valcarce 
Lucas García Vall le 
Zacaría del Río Santamarta 
Sebastián del Blanco Cima 
Pedro Rodríguez Lobato 
Gregorio Vecino Pérez 
Baldomero Bajo Bajo 
Florentino Saco Flórez 
Ceferino García Ramos ^ 
Isidoro Ordás de Puente 
Lino Domínguez Valdeón 
Aníbal Pol Valcarce . 
Lamberto Colinas Moratiel 
Santiago Cabezas García 
José Fernández Nogueiras 
Ézequiel Sierra González 
Pedro García Santamarína -
Pedro Falagán Fosada 
Regelio Rodríguez Alvarez 
Julio García Fernández 
Jesús Sarmiento Fernández 
Secundino Cañón Rodríguez 
Mariano Lera Pedroehe 
Pablo Campos Ríos 
Aurelio Fernández Rodríguez 
5 Enero ' . 
21 Novbre. 
18 Octubre. 
23 Agosto 
30 Novbre. 
13 Novbre. 
22 Octubre. 
26l]ulio -
19 Mayo 
23 Febrero 
26 Junio 
14 Marzo 
28 Septb't-e. 
19 Tulio 
24 Septbre. 
30 Novbre. 
15 Abr i l 
23 Dicbre. 
15 A b r i l 
10 Septbre. 
,19 Octubre, 
28 Dicbre. 
30 Marzo 
11 Abri l 
19 Septbre. 
6 Marzo 
- 9 A b r i l 
19 Enero 
2 Ago&to 
1914 
1910 
1910 
1913 
1905 
1915 
1911 
1917 
1913 
190§ 
1896 
1905 
1915 
1879 
1885 
1918 
1900 
1897 
1900 
1903 
1896 
1910 
1901 
1904 
1902 
1893 
1895 
1901 
1896 
julio 
Julio 
2|Julio 
Septhre. 
Eneiro 
Abr i l 
Mayo 
Mayo 
Mayo 
Mayo 
Mayo s 
Mayo 
Mayo 
JVIayo 
Mayo 
Dicbre. 
Dicbre. 
Dicbre, 
Febrero. 
Marzo 
Abr i l 
A b r i l 
Julio 
Julio 
Tulio 
1 ulio 
Septbre. 
Octubre 
Novbre. 
1942 
1942 
1942 
1942 
1943 
1943 
1943 
1943 
1943 
1943 
1943 
1943 
1943 
1943 
1943 
1943 
1943 
1943 
1944 
1944 
1944 
1944 
1944 
1944 
1944 
1944 
1944 
1944 
1944 
Julio 
Julio 
Julio 
Septbre. 
Febrero 
Mayo 
Junio • 
Tunio 
Junio 
Junio 
Junio 
unió 
Junio 
Junio 
Tunio 
Enero 
Enero 
Enero 
Marzo 
Marzo 
Mayo 
Mayo 
Agosto • 
Agosto ^ 
Agosto 
Agosto 
Octubre 
Novbre. 
Dicbre. 
1942 
1942 
1942 
1942 
1943 
1943 
1943 
1943 
1943 
1943 
1943 
1943 
1943 
1943 
1943 
1944 
1944 
1944 
1944 
1944 
1944 
1944 
1944 
1944 
1944 
1944 
1944 
1944 
1944 
León, 14 de Marzo de 1945—El Ingeniero Jefe, P. A,, P. Martín. 810 
DeleéaÉifl de Hacienda de la 
proflDEía de León 
Desde el día 17 del mes actual, 
ai 30 del mismo, queda abierto el 
pago en la Depositaría-Pagaduría de 
ésta Delegación del 15 por 100 sobre 
Cuotas de Industrial del primer tri-
jnestre del corriente ejercicio. 
Lo que se anuncia en este BOLETÍN 
OFICIAL para conocimiento de los 
Ayuntamientos de esta Provincia, 
significándoles que de no Robrar en 
el plazo señalado serán reintegrados 
al Tesoro con el consiguiente per-
luicio, 
León. 16 de Abril de 1945.-E1 De-
legado de Hacienda, José A. Díaz. * 
1254,. 
SERVICIO PROVINCIAL DE GANADERIA 
Circular declarando libre < el comercio 
- Cuajares de rumiantes 
El Ministerio de Agricultura en 
Orden de 7 de Abril del año actual 
{Boletín Oficial del Estado del 11), de-
clara libre el comercio de cuajares 
de rumiantes, disponiendo lo si-
guiente: 
1. ° Se declaran de libre precio y 
comercio l o s estómagos cuajares 
procedentes de animales rumiantes 
régimen de lactancia y aptos para la 
fabricación de cuajo. 
2. ° Quedan anulados los cupos 
establecidos! en disposiciones ante-
riores. • 
Lo qué se publica en este periódi-
co oficial para general conocimiento. 
León, 14 de Abril de 1945.-El Ins-
pector Veterinario-Jefe, (ilegible). 
1235 : 
Entidades menores 
Junta vecinal de Villarroañe^ 
Ha sido recibida en esta Junta ve-
cinal una instancia de Bernardo 
Blanco Vega, vecino de esta locali-
dad , solicitando la concesión de 
treinta y tres metros de circunferen-
cia por cinco cincuenta metros de 
radío, para la construcción de una 
noria en terreno comunal, por esca-
sezT de riego, en el sitio denominado 
Camino de los Escoriales, con el fin 
de regar todos los propietarios que 
quieran acogerse a los beneficios 
del riego de dicha noria.. 
A este efecto, hago saber pública-
mente dicha instancia, para que en 
el término de quince días, a partir 
de la fecha de su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia se 
presenten cuantas reclamaciones se 
estimen oportunas en la casa del 
Sr. Presidente de la Junta Adminis-
trativa de Villarroañe. 
Villarroañe, 11 de Abril de 1945.— 
E l Presidente, Faustino Llamazares. 
1192 Núm. 147 —37,50 ptas. 
ANUNCIO PARTICULAR 
Comonldad 62 Reganles de Riegos 
d e l a b e r o 
E l próx imadía 29 de Abril de 1945s. 
se reunirá en Junta general ordina-
ria la Comunidad de Regantes de 
«Riegos del Fabero», en Toral de Me-
rayo, en el local «Él Pinzalez» y 
horas dé nueve a una de su mañana, 
para deliberar sobre los puntos si-
guientes y aprobar" lo que se crea 
oportuno: 
1.0 Saque de aguas. 
2. ° Arreglo del canal. * 
3. ° Organización del riego, 
4. ° Examen y aprobación délos 
presupuestos de gastos e ingresos, 
5. ° Idem e id. de las cuentas do-
cumentadas de todos los gastos. 
6. ° Asignación de haberes al per-
sonal retribuido que ha de tenér la 
Comunidad, 
7. ° Nombramiento del personal 
retribuido. 
8. ° Nombramiento de nuevo Te-
sorero. 
Toral de Merayo, 10 de Abril de 
1945.—El Presidente, David Merayo-
1217 Núm. 175.-40,50 pta^ 
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